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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los 
procesos de comprensión lectora y los procesos de resolución de problemas 
aditivos en estudiantes de tercer grado de primaria de instituciones educativas de 
Comas en el año 2016. Su tipo de investigación fue básico, diseño no 
experimental, transversal, descriptivo correlacional, habiéndose utilizado una 
prueba de matemáticas y otra de comunicación aplicadas a una muestra de 208 
estudiantes de tercer grado. Los resultados arrojaron la existencia de una relación 
significativa directa positiva entre los procesos de resolución de problemas 
aditivos y los de comprensión lectora (Rho=, 356; sig.=.000; p<.001); con el 
proceso léxico de comprensión lectora (Rho=, 347; p<.001); con el proceso 
sintáctico (Rho=,333; p<.001); pero de bajo nivel de relación y directa con el 
proceso semántico de comprensión lectora (Rho=, 271; p<.001). 
 






















This research aimed to determine the relationship between the processes of 
reading comprehension and resolution processes additive problems in third grade 
students of primary educational institutions Comas in 2016. His type of researchIt 
was basic, non-experimental, transversal, descriptive correlational design, having 
used a math test and other communication applied to a sample of 208 third 
graders. The results showed the existence of a positive direct significant 
relationship between resolution processes additives problems and reading 
comprehension (Rho = 356; sig = 000;.. P <.001); with the lexicon process of 
reading comprehension (Rho =, 347; p <.001); with the syntactic process (Rho = 
333; p <.001); but low level and direct relationship with the semantic process of 
reading comprehension (Rho = 271; p <.001). 
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